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I cento anni della Scuola Archeologica 
Italiana di Atene
EMANUELE GRECO*1
La fondazione della Scuola Archeologica Italiana di Atene, nel 1909, fu 
preceduta da una lunga «fase preparatoria» (se così possiamo defi nirla a po-
steriori) rappresentata dalle prime esplorazioni cretesi (la scoperta della 
Grande Iscrizione di Gortyna nel 1884) seguita dalla nascita della Missione 
Archeologica Cretese (1899) in un’epoca durante la quale l’isola di Minosse 
era ancora parte dell’Impero Ottomano.
Ma prima ancora dell’unifi cazione dell’isola alla madrepatria greca (1913) 
dopo la visita di Stato del Re d’Italia Vittorio Emanuele III in Grecia, nel 
1907, diventano maturi i tempi perchè l’Italia traduca in pratica il progetto 
tante volte ventilato di fondare una Scuola Archeologica in Atene.
Finalmente il Regio Decreto ed il regolamento vengono emanati il 9 mag-
gio del 1909 e pubblicati nella Gazzetta Uffi ciale del 30 giugno dello stesso 
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anno. Dopo l’École Française (1846), il Deutsches Institut (1874), l’American 
School (1882), la British School (1886), e l’Istituto Austriaco (1898), l’Italia 
arriva ad avere anch’essa la sua stazione archeologica in Atene.
L’articolo 2 del Regolamento, una vera e propria carta di identità del nuo-
vo istituto, recita: 
Scopo della scuola è di promuovere l’alta coltura archeologica della nazione, di 
fornire ai licenziati della R.Scuola italiana di archeologia di Roma e ai laureati 
nelle discipline classiche delle Università e degli Istituti superiori d’istruzione ita-
liani il mezzo di perfezionarsi negli studi di archeologia in generale e delle antichi-
tà greche in particolare, e di prendere parte all’esplorazione archeologica dell’Orien-
te ellenico con viaggi, ricerche e scavi. Essa servirà inoltre come centro e stazione 
agli archeologi italiani che si recheranno in Grecia per studi speciali, sarà il punto 
di convegno fra dotti italiani e dotti greci, il mezzo per favorire e cementare i rap-
porti scientifi ci fra le due nazioni che hanno comuni i vincoli e le tradizioni della 
civiltà classica.
All’inaugurazione, il 7 aprile 1910, alla presenza del Re Giorgio I di Gre-
cia, l’ambasciatore d’Italia, il marchese Carlotti, salutò l’evento con queste 
parole:
Il nostro istituto non è soltanto una scuola di perfezionamento pei nostri giova-
ni studiosi di archeologia; esso è in pari tempo un’ambasceria che una Corte di 
cultura invia presso una Corte sorella per la conservazione degli antichissimi vin-
coli e per uno sviluppo sempre più intenso del commercio intellettuale fra i due 
paesi.
Sin dall’inizio, secondo una tradizione che noi cerchiamo, faticosamente 
ai nostri giorni, di mantenere in vita, il senso della parola archeologia fu in-
teso nel mondo 
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Fig. 32. Festos, 1909. 
Il giorno della chiusura 
dello scavo: Luigi 
Pernier tra gli operai 
(Archivo SAIA).
più ampio: per questo motivo la 
Scuola fu aperta subito ai fi lologi (il 
primo allievo fu il grande semitista 
Giorgio Levi Della Vida!), agli stori-
ci e, importantissimo, agli architet-
ti, con il proposito di formare non 
solo buoni restauratori di monu-
menti, ma, in special modo, studiosi 
di storia dell’architettura.
Nel 1914, dopo pochi anni dalla 
nascita, caratterizzati da attività 
organizzativa e di ricerca degli spa-
zi in cui operare (alla fi ne special-
mente Creta, il che spiega il motivo 
della persistenza ancora oggi della 
Scuola italiana nell’isola), nasce lo 
strumento della comunicazione scien-
tifi ca uffi ciale della Scuola, che prende il nome di Annuario della Scuola di 
Atene e delle Missioni Archeologiche Italiane in Oriente. 
E’ utile rileggere le prefazioni al I volume, quella di Corrado Ricci, Diret-
tore generale delle Antichità e Belle Arti, e quella del patriarca Domenico 
Comparetti, soprattutto per cogliere le motivazioni politico-culturali che era-
no alla base della Scuola. Ricci, quasi prevenendo le critiche mosse all’Italia 
(che si avviava a svolgere un ruolo politico di un certo peso nel Mediteraneo, 
mentre era appena partita la tumultuosa avventura coloniale in Africa) per 
il ritardo con cui era arrivata a fondare la Scuola di Atene, scrive: «Non v’ha 
argomento a ritenerla fondata tardi rispetto alle consimili istituzioni d’altre 
nazioni... Il giovine italiano poteva, all’incontro, e può trovare in questa no-
stra divina patria le grandi orme di tutte le arti classiche, perocché maravi-
gliosi templi greci sorgono in Girgenti e a Segesta, in Siracusa e a Pesto, e 
statue greche vantano i 
musei nostri, in ispecie di 
Napoli e di Roma, senza ag-
giungere poi che il mondo 
romano, palese ancora in 
cento posti, si rivela sovra-
namente nella capitale e a 
Pompei», mentre, meno en-
faticamente e con lo spirito 
dello studioso, il Comparet-
ti presenta il programma 
dell’Annuario che è lo spec-
chio della Scuola, afferman-
do che:
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Fig. 33. Gortyna. 
Statue rinvenute nel 
tempio delle divinità 
egizie (Archivo SAIA).
Fig. 34. Da sinistra: 
Arthur Evans, Luigi 
Savignoni, Joseph 
Chatzidakis, L. 
Mariani e Federico 
Halbherr, ad Iraklion 
(1900) (Archivo SAIA).
...duplice è lo scopo di questa nostra 
scuola; in primo luogo essa deve inten-
dere al perfezionamento, soprattutto 
pratico, dei giovani allievi, inoltre essa 
deve, come le scuole d’altre nazioni, es-
sere la stazione centrale di tutti i nostri 
studi, ricerche, scavi in ogni parte del-
l’antico mondo ellenico. 
Non solo, ma, quando si parla di 
studi archeologici bisogna intendere 
correttamente, «la varietà degli studi di 
epigrafi a, antichità classica e storia an-
tica,... forniti di tutto il necessario cor-
redo di cognizioni fi lologiche e stori-
che».
Dopo la Prima Guerra Mon-
diale, nel 1919, diventa direttore 
(il primo era stato Luigi Pernier) Alessandro Della Seta che apre un nuovo 
interessante fronte alla ricerca italiana, avviando l’esplorazione dell’isola di 
Lemno, attirato fortemente dalle tradizioni letterarie sulla presenza tirreni-
ca nell’isola e dalla stele di Kaminia con la sua lingua così simile al’etrusco 
da scatenare ancora oggi accese discussioni e polemiche. Evito di parlare 
dell’archelogia italiana nel Dodecanneso che è parte di un’altra storia e tra-
lascio qui tutte le fasi ricche e complesse conosciute dalla Scuola dopo la fi ne 
della seconda Guerra Mondiale (con le direzioni di D. Levi e A. Di Vita) per 
sottolineare come gli elementi caratterizzanti la Scuola Italiana delle origini, 
sopravvissuti ai nostri giorni (seppure attraverso modifi che inevitabili nel-
l’ordinamento, come quella che abbiamo in corso anche in questi giorni, per 
effetto delle varie riforme universitarie) fi niscano per rappresentare gli ele-
menti distintivi della nostra Scuola, nella quale proviamo a far sopravvivere 
la stagione degli studi classici con la formazione post-universitaria e post-
dottorale dei nostri giovani accanto all’organizzazione ed al coordinamento 
(oltre al diretto coinvolgimento della Scuola stessa) in imprese di scavo, di 
ricerca, di studio e di restauro dei complessi monumentali situati in quelle 
aree che la Grecia ha voluto affi dare alle cure della Scuola Archeologica Ita-
liana di Atene. 
Continuiamo dunque a lavorare soprattutto a Creta sia in ambito minoico 
(Festòs ed Haghia Triada) che in siti di epoche successive (Priniàs, survey 
nella città di Festòs, scavi nella città di Gortyna, sulla collina del Profi tis 
Ilias dove stiamo esplorando un abitato di epoca tardo geometrica e nella 
pianura nella quale stiamo mettendo in luce vari monumenti dall’età elleni-
stica fi no alla grande basilica paleocristiana di Mitropolis). Continuiamo an-
che a Lemno dove abbiamo individuato un villaggio della tarda Età del Bron-
zo ed il muro di cinta dell’abitato arcaico e un complesso di abitazioni che 
vanno dal VII secolo a.C. al V sec.d.C.
Da qualche anno lavoriamo anche nello Peloponneso con i surveys in 
Acaia e nella città messenica di Thuria, dove abbiamo in programma anche 
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Fig. 35. Atene. La 
sede della Scuola in 
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una campagna di saggi alle fortifi cazioni ellenistiche. Per ultimo mi piace 
ricordare che da 5 anni siamo riusciti a realizzare un programma di ricerche 
italo-greche a Sibari in Magna Grecia, dove lavoriamo in collaborazione con 
un’équipe di archeologi specialisti della madrepatria peloponnesiaca da cui 
vennero i coloni di Sibari.
Alle nostre ricerche, condotte dalla Scuola con la collaborazione di nume-
rose università italiane, partecipano gli allievi che hanno così l’occasione di 
perfezionare la loro preparazione, con attività tecnico-pratiche sul terreno ed 
in magazzino.
La possibilità di prendere parte attiva alle campagne di scavo è un aspet-
to qualifi cante della preparazione dei nostri allievi, ma, mi preme sottolinea-
re anche l’importanza fondamentale che hanno i viaggi di studio (18 settima-
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